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型（wild type）の方が105Ile/105Val + 105Val/105Val遺伝子型よりも血液毒性のリスクが有意









吉 浜 智 子 
GSTP1 r s1695 is associa ted with both hematologica l toxicity and prognosis of ovar ian cancer treated with paclitaxel plus carboplatin combination chemotherapy: a comprehensive analysis using targeted resequencing of 100 pharmacogenes 
（GSTP1 r s1695はパクリタキセル・カルボプラチン療法を受けた卵巣がん患者の血液毒 
 性及び治療予後に関連する: 100 薬物代謝酵素・薬物トランスポーター遺伝子のター 
 ゲット・リシークエンシングによる網羅的解析） 
